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Prijs voor 
overleden 
wetenschapper 
Het proefschrift van de overleden 
bewegingswetenschapper Marian 
Michielsen heeft op vrijdag 2 november 
tijdens het congres van de Nederlandse 
Vereniging een prijs gekregen voor ‘beste 
proefschrift’. Volgens de jury staat de 
toekenning van de prijs los van Marians 
overlijden, maar is deze gebaseerd op de 
kwaliteit van het proefschrift. Bij de prijs 
hoort een geldbedrag van 1.000 euro. In 
overleg met Marian’s ouders is besloten 
om dit te besteden aan spiegeltherapie 
instructie- en oefenmateriaal voor CVApatiënten. 
Marian was bewegingswetenschapper 
en onderzoeker van afdeling Revalidatiegeneeskunde 
en Fysiotherapie. 
Ze verongelukte in de zomer van 2011 
tijdens een bergbeklimming in Zwitserland. 
Haar proefschrift was toen bijna 
klaar. Begeleiders en vrienden besloten 
om dit af te maken en op 18 juni 2012 is 
Marian postuum gepromoveerd. Titel van 
haar proefschrift: ‘Reflections on mirror 
therapy in stroke, mechanisms and effectiveness 
for improving hand function’. 
De laatste stelling in het proefschrift was: 
‘In het verkeer loop je meer gevaar om te 
verongelukken dan in de bergen.’ (AA) 
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